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MUSIC DIVISION 
SCHOOLFOR THE ARTS 
The All-University Orchestra 
Walter Pavasaris, Conductor · 
- and-
The Boston University Concert Band 
Monday, May 6, 1996 
8:00 P.M. 
Concerto a cinque (opus 7 /7) 
Joseph Wright, Conductor 
PROGRAM 
Symphony No. 8 (Unfinished) in b minor 
March Hongroise 
The All-University Orchestra 
INTERMISSION 
Mars, the Bringer of War from 'The Planets" 
Concerto for Trombone and Band 
Tsai Performance Center 
685 Commonwealth Ave. 
Albinoni 
Schubert 
Berlioz 
G. Holst 
trans. for band by the composer 
N. Rimsky-Korsakov 
Barbara Stricos, CAS '96, Euphonium 
Selections from "Carousel" 
The Free Lance March 
The Boston University Concert Band 
R. Rogers/O . Hammerstein 
arr. Eric Leidzen 
J.P. Sousa 
arr. R. F. Goldman 
Violin I 
Meghan Jones 
David Lee 
Sushma Kamakula 
Angela Miller 
Deanna Horvath 
John Tsai 
Simone Shin · · 
Violin II 
Grace Lin 
l,.oman· Lin 
Vedanera Cabrerra 
Preeti Sclibhavi 
Priya S-Wainf 
Viola 
. Kerry Floyd : . . 
Jureerat Poqxtpoolpoke 
Yoon Shm L'.ee :· · · 
Piccolo 
Megan Huron 
Lori Drown 
Flute 
Eliza beth Rogus 
Allyson Mondoux 
Megan Huron 
Lori Drown 
Sameena Ahmed 
Cara Mistal 
Lauren Cantlon 
Aileen Schiller 
Mary Beth Butchka 
Nancy Yamada 
Laura Schirmuhly 
Amy Thomas 
Meredyth Waterman 
Alison Dedrick 
Leeanna Hubbard 
Oboe 
JesSifmyn Luiz 
Susan Lafauci 
Bethany Mellstrom 
Rebecca Sandgarten 
Bassoon 
Lindsey Crozier 
The Ali-University -Orchestra 
Cello 
Victor Lee 
Linus Chen 
Andrea Gage 
Molly Vetter 
Lauren Avalos 
Michelle Tantillo 
Flute 
Naomi Mirsky 
Dora Karp 
Erica Spirawk 
Jamie W~ida· 
Clarinet 
Nicole Ameduri 
Scott Schremmer 
MatkGalpin 
='::< 
Oboe 
JoyFollet 
Walter .Pavasaris, Conductor 
Kerry Floyd, Student Assistant ,, • · 
. · .. ~ •, ,-.. ;. 
\. 
The Boston University Concert Band 
Clarinet 
·Kristine Staley 
Stacey Kielman 
Adam Kelly-· 
Ayn Engle· 
Shirin Esmaili 
Laura Kirby 
Molly Hitt 
Alto Clarinet 
Melissa Kent 
Bass Clarinet 
Krista McCann 
David Nazer 
A/tu Saxaphone 
Aaron Villa 
Laura Davis 
Michelle Greslik 
Elisabeth Hartman 
Joshua Levin 
Lisa Schlimmer 
Tenor Saxaphone 
Brian Silvia 
David Curran 
Percussion 
Cary Radoff 
Gregory Ferrisi 
Jennifer Dykens 
Rob Hammerton 
Joseph Wright, Conductor 
Rob Hammerton, Graduate Assistant 
Daniel White, Student Assistant 
. , ..._ . ... 
Bass 
.~therine Salomone 
Bitssoon 
Dickeran Kazandjian 
Matthew Gillespie 
Horn 
Amanda Kabak 
Trevor Shaw 
Tifani Geier 
Trumpet 
Joseph Bae 
Sam Keene 
Mark Hamilton 
Trombone 
Leon Ni 
Matt Dawson 
Trumpet 
Joseph Bae 
Kevin Witherall 
Laura Kropinak 
· Seth Pritildn 
Meredith Johnson 
!.'U:'l 
Horn 
-:-·:RJ oert Bancroft 
· Ann Marie Gleeson 
Trevor Shaw · 
, Matth _ew Halpin 
Anne DiGregorio 
Trombone 
Matt Dawson 
RyanHeiier 
V;messa Hughes 
TdmPotter 
Alanna Ng 
Nat Higgs 
•· &ritone 
' 1 
Joe Harrington 
Sara Raap 
Barbara Stricos 
Tum 
Crawford Milling 
· Mark Malmquist 
Jvanna Guitierrez 
